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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi oleh mekanisme GCG dan 
pengungkapan CSR. Variabel-variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, kinerja 
perusahaan, mekanisme GCG, dan pengunngkapan CSR. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufatktur yang 
terdaftar dalam BEI untuk menguji hipotesis yang ada dan dianalisis dengan menggunakan 
structural equation modeling (SEM). Sebanyak 130 perusahaan dijadikan sampel dalam 
penelitian ini. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, 
dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap mekanisme GCG, 
pengungkapan CSR dan kinerja perusahaan; (2) mekanisme GCG berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan CSR dan kinerja perusahaan; (3) pengungkapan CSR tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan; (4) mekanisme GCG dapat memediasi pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan; (5) pengungkapan CSR tidak memediasi 
pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan; (6) mekanisme GCG dan 
pengungkapan CSR tidak memediasi secara bersamaan pengaruh antara ukuran perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan  
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Mekanisme GCG, dan Pengungkapan 
CSR 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to identify and analyze the influence of firm size satisfaction on 
the firm performance that are mediated by good corporate gorvenance mecanism and 
corporate social responsibility disclosure. The variables used are firms size, firm perfomance, 
GCG mecanism, CSR disclosure. This study uses secondary data in financial statement and 
annual report of manifacturing firm listed at BEI to test the existing hypothesis and analyzed 
by using structural equation modeling (SEM). A total of 130 company were sampled in this 
study. The data were analyzed using descriptive statistical analysis, validity test, and 
reliability test using WarpPLS 6.0 application. The results of this study indicate that: (1) firm 
size have positive affect to gcg mecanism, csr disclosure, and firm perfomance; (2) gcg 
mecanism have positive affect to csr disclosure and firm perfomance; (3) csr disclosure have 
no affect to firm perfomance; (4) gcg mecanism mediate the influence of firm size on firm 
performance; (5) csr disclosure does not mediate the influence of firm size on firm 
performance; and (5) gcg mecanism and csr disclosure does not mediate at the same to 
influence of firm size on firm performance. 
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